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\/i ulta de simonide Poeta in scriptis veterum
narrantur; in diversa vero abeunt de ipso
Auctore hominum eruditorum sententiae: quas qui-
dem omnes excutere, cum idem sit, ac libri longio-
ris conscribendi capere consilium, quod nosiri non
sert instituti ratio, per summa, uti dicunt, capita
eundo, praecipua tantum breviter carptiraque anno-
tabimus.
In antecessium itaque monendum, plures esse
nomine simonidis in antiquiorum scriptis celebra-
tos; quorum praecipui, praeter nostrum, suerunt si-
monides Ceus, junior; Poetae nostri ex silia Nepos,
ipse quoque Poeta et Genealogus, circa 01. LXXXII
2clarus, quem Genealogia; libb. III. & 77Bgt hsvparu
totidem scripsisie narrat suidas, atque simonides>
Crinei silius, ixpsioygxtyzg, cognomine Jniorgiinis*
(ex Patria Bmorgo, insula una sporadum) cui Ele-
giarum libros II. & ambos tribuit idem suidas a).
Anno ante Christum sere DLX, sive circa Olym-
piadem LVI, vel, ut alii volunt LXI1 , vivere cos-
pilse Poetam nostrum, perhibet suidas b). Patrem
habuit Leoprepem c), secundum alios Thcoprepem , avum
Bsiliclam d). Natale solum ipsi praebuit ,
a) In voc, De patria Amorgini, qui reliquis pQ-
Ilcrior suit, vide lis strabonis Geogr. L. X. p. 487-
(Ed. Fol. Amstel. 1707).
I) !. c. Cs. sciioliast. Ari stora. ad E<pr,r.. 1410.
c) ioc. citt. Vide praeterea simonidis Epigramma apud
Axistidem in Oratione vxgx tu 'Ttagxg^ly^xrcs, ubi
mira se suisTe memoria testatur j cui atsertioiii calculum
addunt album Cics.ro Qrusst. Ttise. lib. I. c. 24. suidas
cser. & TEli anus Fariar. Hifloriar. IV, 24,
J) Viclc Fragm, Callimachi p. 537. Ed. Gracvii ubi
graviter taxatur venalis nostri musa. scii, avaritias deditus,
lucrique studioiissinu.s squcd testatur Chamaeleon qui de
Poetis egerat, jam vero periit, apud Athenaeum Dsipns-
soph. 1. XIV, p. 656.) mercede pacta carmina coxnposuit,
FHiEDR. IV Fab. 21, 24.
3urbs Insulae Cei c ) quae erat una e Cycladibus»
Ol. LXXIII, a. Chr. sere q85- Aeschylo victoriam in
ludis eripuit, carmine Elegiaco, in honorem illorum,
qui in pugna Marathonia erant csesi, condito /).
Octogenarius Oi. LXXV, victor iterum sa!utatur,cora-
positis Epitaphiis in memoriam Lacedaemoniorum at-
que Atheniensium, qui ad Plnteaeas occubuerant g ).
Literas duplices & longas quasdam invernsfe tradi-
tus? quae ycro illae suerint, in magna cst controversia:
e ) strabo lib. cit, p, 4s6 sum. 1- c, sc/jg/. Artstosii cit.
Csr, praeterea Plutarchus in vita 7bemist. unde asptctu
soedo suisie nostrum atque cum Tbetnistocle versatam, col-
ligi potell, Auanus Lib. IX Hist, 41, quae docet cum Pati.
sania Lacedaem. suisie familiarem • & Phaedrus IV, 2t.
Ubi quae de naufragio noltri narrantur, inter sabellas re-
sert Goens UilF, de simonide p. 68. (in Fabr en Bibi-
Gr♦ 1. II, c. XV.)
s ) V. Goens 1. c. p. 17. & I. A. Fabricii Bihlioth. Graea
1. II. c. XV, Not. ttttt. pag. 143, coi, C. XVI, 8, p. 184.
Ed. IV. cur. Harles. Harum elegiarum creduntur frag,
menta adhuc superesse 1. III Antbol, cap. hs xvsyeiae.
g) Adi Marmor Arnndelianum , Oxon, ubi ter sltj mentio
simonidis noltri. Cscr. Goens & Fabric. 11. citt.
4alii nempe putant, ab ipso inventas H, si, Z,
h); alii r uv Z, E, H& si inventarum gloriam ilii
vindicant i); non nisi H & £2 ei deberi, confirmant
alii k). Artis quoque (xvvjszovncus ipsium suisle aucto-
rem, praeter suidam memorant plures l). Cum
Laso aemulatum sinire simonidem, ex Aristophane
(sApw. 1409.) C0Higi potessi Pindarum senex in-
b') E. gr, Plinius Hisi. Natur. VII, 56. pag, 134. Ed. Fol
Gen. 1631.
i) Haec esl; sententiaFabricii lib. cit L, I .c» XXIII p. 201.
Not. e) coi. cum 1. II. c. XV. p. 145, & Goens Diss. cit.
p. 79 scjq. ubi suse de hac re agi ir. P, 86 resutatur WlN-
ckelmann , 'qui ( Gejh. derKunsi des Altertb. ) literaro X
a simonide inventam asfirmat.
k ) Tzetzes Chii. XII, x. 52 simonidem inventorem Utera-
ruraH suilse prodit; dubitat vero utrum rov 'AsJioq-
yu (Amorgi silium vocat etiam Chii. 1. v. 619, sallo, v„
not, a) tov Eci/aiov htlvov, an Ceum. Vide Villoieon Pr&-
legoni. ad Apollonii Lex. Homer. p. 28.
i) Plinius !ih, cit. VII, 24. Cicero de Oratore 1. II, c 86,.
Quintilianus Instit. Orat. 1. XI. c. 2 §., 2-17, Idem
probat Marmor Parium live Arundel. & schol. Apostoli..
supra cit.
5stituisse sertur m). Olymp. LXXVI, 3 ab Hierone
invitatus in siciliam se contulit; ubi diem obiit su-
premum circa sinem Olymp. LXXVIs, vel initium
LXXVIH, annos ante Chr. sere 485 n): & cum annum
accessissie nonagesimura putetur, inter a
Luciano resertur. sepulclirum, cujus meminit sur-
das 0), a Fhcenice Agrigentino dirutum, jpsi jussu
Hieronis exstructum esso, creditur»
Dorica Dialecto usum, multa senpsisse, sertur.,
Fuerunt vero secundum suidam & sciioeiastem
Aristophanis p) ipsius opera: Kxpsivaov ygy Act-
st) V. vitam Pindari siliolus- ipsius praefixam; cs. Gv*
raldum in Dicti IX. de Poetar Hist, Vita Pindari, &
Fabric. U c. p. 144.
ss) Cons. Marmor supra citatum, suidam 1. cit, schol, ad Ari-
stoph, 1410 & Goens lib. cit, p. 63 sq.
e) I. cit. paullo infra.
p) Ad E(p. 1410, quem de nostro locum classicum beic in-
tegrum si{iimus t Atyei $ 5W tov Asot:gerres
,
rov ev K sioo r*i mj(rea tto'Astus Aus/Kov /jeru Ertia-ixogov rcls
XsOVCIs, Cg MsXjKlgTtJs UlU TO i]$V. }{UI Tt]V /JVVjsJO'
vtwp> j!e riyyjyy tvggv cures-, $e yctj tu sj.uy.gcl
T«s ysis Horj t7\ Avgu tov Tgjrov (p&cyycv ,
6gsTs' BxwAsTx , Heslct vx-jaxyjx, v, er 'Asny.wu, vxusxx-
%(x, carmine Elegiaco, vs ev HExhxsim vxvjver-
sibus Lyricis, 0syjvOi, quibus praecipue eminuit, sum-
mamque adeptus est laudem qj item 'Eywyux, 'Em-
yg>du;Mirx, Uxixvep, Tiqxsosfixi (qued tamen valde
dubium esso judicat Goens !ib. cir. p. 51,) atque alia
praeterea permulta, quorum omnium non nisi frag-
menta aliquot servata passim apud stobaeum, A-
Aristidem, Thucydidem v Aristote-
lem, Herodotum, Clementem Alexandrinum,
yiyovs 8e Isti ryc h.rijs 7rsvTtiKosrt e ’0AvpLTstusoc, oi <Jg
ssvreqxe Hoy yeyqxtpxa-t, r&j Tixqsrsivs
cri sines err\ jj t:A. Kad yeyqXTirxt cc-jtco Acosini bsiXXh.ro»
V Kx/usivan x&s bsxjm HurtXhx , rge} Zsqvxvsuxxlx ,
K&s r\ lis 'A°Ts/u!aioo/ vavpxxlx td ‘EXeyslxs, Hcss rj iv Ex-
Xxjj.lvt /jsXikvs. &qrjvoi, Flxixysc, "F.yy.oouix,
Tqxyoojix rgj xX\x, Tov ds Aciaev, rgq Ei/jxvlb'-, ??y 'ab olv-
Tnexuviaexe xXXr\Xals o lJ:a;Trs haxyei.
q ) Vide Quincti .ivki Insitia Orat. X, I, 64. ubi testatur
praecipuam simonidis in commovenda miseratione virtu.
tem siliae, ut quidem in bae parte omnibus ejusdem ope-
ris Rusioribus st proserendus. Vide piaeterea Hohatu
) ib. II. Od. I. v. 34. %p Catuli.i Epigr. 59. & quae ia*
tra oot. t) e Etonysio Halicahnass. atterentur.
7Pdutarchum, Hephaestionem, Pollucem, ese-
teros, cum eorumdera seriptis ad nostram pervene-
runt aetatem. Ab aliis atque aliis) deinde collecta»
edita & e Graeco translata sunt r)
Haec sunt praecipua, qute de vita seriptisque
nosiri cbservanda putavimus; quae qui plenius ex-
plicata legere voluerit, praeter alios j) adire, poterit
peculiarem de simonide CVo, Poeta & Philosopho Dis-
r ) Horum primo loco nominandi sunt Fulvius Ursinus, &
R. F. P. Brunck, qui simonidis diligentissime collegerunt
Poematia. Neque praetereundi Aleander, Hertelius, Cris-
pinus, Camerarius, Neander , Frobenius, Henr. stepha-
mis, syllntrgius , JVinterton , alii, quorum opera & stu-
dio sili) variis titulis, Anthologiis collectionibusque in-
serta prodierunt nollri carmina. Latinam versionem' ad-
didere plurimi: metricam quorumdam fragmentorum C/i-
vierarius, Osius, MonjeUus, 1animamus, Henr. stepha-
niis , Grutius, cet, Venustissunam vero dedit Geor-
gius LucuananAsus , sectus, qui plerasque simonidis
reliquias eleganti ligata Metaphrasi Latina donavit.
j) sunt illi praeter suidam : Gyra!Jus , Crassus, Meurjius
Tan. 1'Faber, /. (7. Vossius , BuyJias , /, Fabriciusj
item Burettus in Comm. soc. Reg« Paris Inscript. T. XtlL
Winckelmann Gesch. der Ktmfl des Altberth, Leo Alli*r
8sertationem sub prrrsictio Ryke. Mich. yan Goens
desensam a Petro GerhJ DOker Trar. ad Rhen.
1763 ubi omnia paene, tam veterum, quam recen-
tiorum de simonide enunciata diligentissitne colle-
cta atque (xaminata reperiuntur.
Magni olim factum suisle simonidem, 'probant
cum quorum mentionem jam secimus in ipsum col-
lati honoris testimonia, tum extra dubium ponunt co_
gnomentum, quod ob carminum suavitatem meruit
Melicertes, atque magna, quae ipsi tribuerunt antiquio-
res P neo mia t). Neque immerito summis extolli
laudibus, satis tesiantur praecipua illa simplicitas at-
que dulcedo, qua se commendant ipsius, etiam quae
supersunt, carmina; quorum cum non facillima om-
tius de sanconum seriptis. Relkjus veio copiosior est,
Bcissy, silius, cujus ex Far Histoire de simonide bJ du
s/Jr/c, cu il a vecti., ovec des ecluircissemens cbronolo-
gi/pres, Ed. nouvelte, emieremerit resondue, sc augmentee.
ia: is 1788.
t ) Ex. gr. Plato, in Foetas censor acerrimus L. I. de Re-
suhs. s /xcovivsl ye cu ‘qee&ov 'ct^s~iiv yct% r&s $g~os e
1 JONTijus Halic. de Veter, script. ‘Zisj.oivl&x rss rra'
poerjsss/ Ttsv hiKcyvjy t&v rsjr r;;r olxsiseeioet
9nibus copia contingat, nec agmen majus supersit
quam ut hujusmodi scriptionis angusiiis crtmprehen.
di queat, non displiciturum forte in literarum studio
commilitonibus suspicati sumus, si iisdem exhiben-
dis, diligentiae specimen aliquod edituri, vires quid
valeant juveniles periclitaremur.
t:qo? tutois ( v.%b o /ssAr.W evqlay.erett x&j Ylndcc^n ) to
iixTi'&v$xi y.v aA oos l/euos Ttasusuus j
Cicero de Natura Dsor. L. s, c 22. Non enim Paeta
solum Juavis ( simonides) sed etiam ceteroqui doElus sa-




Oujsv ev xv&ourtoic-t susvet y.(p]ju ejuTtsosv citet..
Eu to xciptjsov. X7cs estTTsv ctyrjs.
OIH IIEP <E>TAAX1N FENEH TOIHAE KAI ’aWAPFsN
EluZool
*) Legitur hxc Elegia apud stob.eum, firm, XCVT, (Ed. 1 5-s3’* s(d•)
sub Titulo; 7rss< rsu /3;ts, oti /3s«%us nctj UTe\r,i' yyys (pscy,
3 truncata vero initio in multis Editionibus, desi-
ciente scilicet versu primo, quem quidem nos cum Hexr, stepiiaxo
(in Carminum Foetarum novem Lyrica; Poesens principum■ fragmen-
tis') multisque pneter illum aliis, nequaquam omittendum putamus
quippe qui clegantissimum reddat Elegix initium. Transsudit
Loc veneris plenissimum carmen Buchajsanus in Latinos Elegos, qui
simplici elegantia cum ipso exemplari certare posle videntur. Lsu*.
dem quoque meretur Metaphrasis horum versuum metrica, a H.
Grotio adornata.
I. XPypiet) pr« Res. LatiAEmst vero patet significatus hujus voc#u.
buli, nullumque sere est Nomen, neque Adjectivum, neque sub*
slantivum, cui accomodari nequeat. Hinc Casui additum secundo
elegantem ssepe efficit rei circumlocutionem: ut Arisidpm.
A. i. v. 2. to tmv vvy.ruv pro ut voy.res, Xemoph. Cyrop,
'~L. II. C. 1. v. 5. "ZtysvhwTUV TtUpLltohiJ Tt XpisttXi quam «an.
dem formam Cnecorum periphrastlcam imitari videtur Plautus Am-
jjhitr. A. II, sc. 1. v. I, satin e/l, inquit, parva rei voluptatum in




in hominibus firmum semper manet*
Quod utique pulcherrime cecinit Vates ille Chius:
Qualis , inqui-, <st atassoliorum, salis omnino hominum qnoqnt.
*. At*) saepius non sine Emphasi quadam asleverandi ponitur signifi.
catione: Jane, utlqve, Omnini, {navam, quidem. Xen. Cyr. IV, 5, 23»
'Eycc ic, eQti, « 'Ysuelvie riiepcei ut<r3xuoptsves • - F$o sane,
Hyrcani , cum valvptate percepi (Nec abludit Latinorum vera , quod
pro proseElo apud principes Auctores ssepius potitum videmus.) Co,
gnata quodammodo huic est vis, quam habet <5t‘, cxp!anativa, rcd,.
denda nimirum, quando sici!, ad id, quod gencratim & breviter acta-
tum suit, uberius explicandum atque confirmandum accedit Auctor j
ut infra. v. 7 * V. Vru. 1, c. VJII, §. ,
Xros avajs h. c. Homerus.
3. Ex IF VI. v. 146, quo atque sequentibus yitissitudo rerum huma-
narum pulcherrime depingitur. En:
Oi:i 7rsa Qu&sm yeier, r atris nepi usigoiv.
(fruXtM ra iu& r is 3 vAp
Tij\s3ooo7ce (pusi, ectpcs tsiiriyr/vfreti aqis.
iTs- civica ysv&iy n j-isv (pusi i] iavteAiyn,
Quibus egregie concinunt, qui sub nomine Mus.EI apud CiEMErs-
ti;m Alsx.vne/.inum stravi VI leguntur vorsi",iH:
*iiTs' i durans 'lisy (pvAhca (pvst Qioccacs ugzpat,
'AAAoc (*h h pshJmr» a,7re<p3lm <5e <pv?h
12
Uxoaoi /xiv Bvtjrcav 'ovari aeZdptevoi
V. 5. Ureqvois eyxxrtBevro. slaveri yaq evasa
AvotjUov, y\re veav fri&eaiy epcguexat.
&VYITU7 i cgqa tis dv&os ex/t ri&qs,
'iJV i's x&i dvsqecTtov yeverj H&s (gvAov sktraet.
Eadem utitur imagine Horatius in mutatione linguarum pingenda
Art. Post. V- Co.
cujus Particulae in Poetis praecipue frequens est usus, proprie
{igniticare videtur omnino, penitas, ut Hom. II, A. 353.
MrjTsg, erte) /x erey.es ye [xivuvtccsiov 77e? eovrct
Mater, quoniam me pepensti brevis prorsus tempus vitee viventem -*
II- XXs, 410:
N/J7*tTi Isse VXJ 77M 77tp ITJstgectCOC - -
stulte, ne nunc quidem penitus mtellexijli - - II. XXI, 44!- Xen. Cyr,
c M -i
I, 3,13- Eadem vis atque natura , compositorum est ut a>s77eg,tJ77eg
plane ut, 0778(s quod quidem, quod plane, Csr- ViG- de Id, L- Gr.
p. 428. Lips. 1777.
Particulam Js, quae voeibus Os, olos, Toles, sec- ssepissime subjungl.
tur, clcmonslrandi habere vim, docet Vpgerus Id. L . Gr. VIII, 8>
23. Interdum tamen sere vacare videtur.
Ipsum vel ipsam Vocati- Oivrcv, avx'e\v. Occurrit que-
> ''
que piiv pro KVT8s e. c. Arotcovn Argon■ L. II.
K«/ oe rore v/jcc r.ioov Xseico puv eqesai
NoevTihiyc 01 T tlev - - -
-- - Interrogare ipsos de navigatione, £3 quinam sini.
Trhvois iyKsCts&evro) Idem sere ac: Hesiodi <tv Os ruvrcc
Xeoo eviKCir&eo supto'0, &, Hom. <hj c)' *v/ (poesi @a/9t.eo <Tr}7iv.
13
Pauci vero mortalium auribus hoc excipientes
v, 5. Pedore condunt. spem enim quisque habet
Adolescentium jam animis innatam;
Tonec videlicet mortalium aliquis flore pubertatis gaudet
amabili
■ Mul*
'E.TsQVIV ac shstos ab aliis distinguuntur, ab aliis synonymke ac- '
cipiuntur. Pollux tamen hrec inter vocabula diserimen constituit
Onoma/l. lib. 11. 4, 33, T0 de, inquit, voro TX£ JcAssdai-
TO ss VTiOKXTX&xIvOV sttjVOV.
6. Hrs ) Te aliis vocab. adjungi solitum ,vi pollere capulandi at.
que intendendi, aliquid vero paene omitti, ad quod reseratur docet
Zeunius in Vig. Id. L. Gr. p. 503* E. gr. 11. V, 467«
Kelrxi xvvig , ov Ttuov lrlcjj,tv ilu,
jacet vir, &is quidem, quem honoravimus ut Hellom divum. sca-
las itaque horum verls. sere est: spe, quam levis cuique finxit ju-
ventre animus frivolam, eadem ebrii mortales, rerum suarum viri
non coguant vicissitudinern.
7* ©eyjrxy sicCppx - 'ij/sjls' ) Traiaus A. v. 28*
’o<Ps xqx rsc xyAxov xvsos ex/1-
Pro s%»s in Edit. stephan. male legitur
"H;sn ) Pr. Tu' es, locus, in quo pubes succrescit, &■ tempus astatis,
quo succresccre incipit. Latius vero more suo hanc vocem acci-
piunt POetse; significatione sodicet juventutis in genere. In sollita
oratione sigqificationcm originariam plerumqsie retinet (ut Xen,
Hijl- Gr. 111, 4, 23. tV.sApuus rovs 6iv.x dtp P* * * Quotquot
annis X pubertatem excesjijsent, jusjit - - - ihid IV, 5j 3L ) <luo d




Multa animo levi volvit irrita.
Neque enim senio, neque leto assici suspicatur,
V, 10. Neque dum valet, metu morborum tangitur.
O llultos, quorum haec mentem occupant, neque nosunt*
Quam breve sit tempus juventutis vitaeque
Mortalibus. Tu vero haec doctus, dum vivero licet.
Nts/T/ss) ex Particula negativa w; & t7tM loqui , sari conslat*
pr. Latinorum Insans exprimit; talem nempe, qui nondum sari di*
dicit, tenellum, opponiturque voci , qusc a (pocoi, dico, dedu,.
cta, virum denotat ejus retatis, ut loqui et pro sc, tsel republica di-
cere possit. Deinde ad animum transfertur vypiUQsy ut Et mente quaji
insans, simplex, imperitus, imprudens, sultus-
.Tccvrtl) subint. TTsuj-si vel csw, vel alio quodam substantivo. V.
Lamb. Bos E/iips■ Gr. 1765- Ed. Hala:, p. 190 & 237'
13. Mastor) a piaBta), quod quasi a pxa>, tangendo perquiro, aceti-
rate investigo, disquiro.
14. K" * Locus dissicilioribus accensendus. Reddidit
H. Ghotius : viae: vive inquam, (3 geniocomiter obseqticre ; (per redu.
plicationem ipsius vive continuationem exprimere vjsus) BcchaMAHus;
Latus age 13 genio gratificare tuo-, Cokr. GrsKexus & J. Ribitti ;
animo tuo bona praebeas (3 gratisiceris.
'sojsJj J pr. spiritum vitalem significirc videtur, vel iJ, ruod insio,
mine vivit agitque, quod cum a corpore accuiate dicting ere nequi-
rent primi mortales, sensuum solummodo ductum rudes loculi, no.
tiorem ipsius hominis obtinuit ut Evmnois^ 6’ I;
Aristophanis ©ecssotp. 864; &• multotics in N. T. libris. Ma-
vero exculta: rationi humansc apparuit aliquid isT nouis cuc
15
Kov(pov t%oov Bvptov ttcA’ vee7.
”Oure 7ccq /AttAJ' y^uuulsxsv, ov$s BctvslBcet ,
IO. ’OuJ ? vyiye crctv r\, (p(>ovT$ y.cc/ACiTcv.
, oss TetuTts xerroet voce, cvsi r Huctusv
'XiV saB’ risirje x&j Qiotov oXlycs
<dvt)Tole. ’AAti <7o returet piccB&v /3 iotou urorJ rsgsscc
J, IIo/A’ ) Z7r0A.cs, forma rariori & a Poetis praecipue usitata, v. c.
Anach'. LV, 5, quae a Grammaticis nec non Lcxicographis quibus-
dam cum cognatb TreAus male consunditur, quod a noslro tempora
quaedam in Prosa Oratione mutuatur.
5, EATTis') et in bonam et in malam partem accipitur prO sse & notu,
ut sperandi atque metuendi notiones habet e. c, Arxstoph,
956. Nec abludunt Latinorum spes si spero. Cser. Viaeilii
Aeneis , IV. v. 419; Ciris 431.
QxviiBoii) aThcm.Inus. Bxvea, vel Bccvlc/Jtoii perperam a Bvtiwot
-deductum. Multa scilicet verborum tempora e radicibus pervertis
derivata sunt, postquam in desuetudinem abierint genuina Themata-
E silva exemplorum attulisse sufficiat rivtyy.ee (Aer. I, V. sveyyca )
& cluas (Fut. I. V. olas), quae a (sieseo deduxit ignorantia Gram-
maticorum quorumdam. Idem satum suisse Lingute Latialis, probant
vel exempla Persectorum Tuli st Genui Verbor. antiq. Tula st Ge~
no, scd quae tamen a Fero & Gigno vulgo deducuntur.
10. KctssBCTOs) Pr. Labor, satigatio non varo pro morho accipitur ut
h. I. similiter y.a/cvesv aegrotare interdum significat, quo
eodem,
sensu laboro in Roman, seriptoribus plus semcl occurrit.
11. NjjtT/c/, o7e ) Pro quo contra metrum in quibusdam .froaAi Edi-
tionibus legitur sensum quoque practerea, frigidum red-
dendo, corrumpit hsec lectio-
16
ruv xyxBooo rM$i XoiPtQpnos.
vivens atque sentiens, a corpore diversutn illud quidem. Hoc
vocarunt,] corporique esso forma simillimum, ita ut subtiiiori tantum
disserret materia, finxerunt: Ho.vi.Cons. Odyss. XI. 221. II. XXIII, IOO,
IOJ, 107. Luc. Dial. Mort. X. Homine mortuo in CC$t]V per den-
tes vel vtilnus ausugere hancce tradiderunt, cujus tamen in-
cola fieri non poterat, antequam humo mandatum sui.Vct corpus,
vel C sine sepultura annos jacuisset V .Hom.//. IX, 409; XIV, 51s;
XXIII, 72; Viae. Aen. VI, 325. sqq. Hinc animam significat. Cons.
Koppen Anm. zum Homer, L. I. p. 9. Ed. II. Ponitur etiam Lati-
norum anima , inprimis a Poetis pro ipjis hominibus Hor. sat. V,
415 stat. Theb. VIII, 666. Viae. Aen. XI, Luc. Thars I. 447.
Pr. bello Jlrenuus, sortis. scilicet apud gentes antiquio-
ris revi, omnia sere, quae virtutis , vitii vel pulchritudinis veniebant
nomine in armis eadem & robore virium praecipue posita erant. Un.
de ctyaBos ab CCyoi£osJ.<Xly valde miror, vulgo deducta vox, admirati,
lem, conspicuum in genere notat; ex antiquissima tamen dicendi ratione
ad sortitudinem praecipue spectat, cujus innumera in seriptoribus Grtc.
cis occurrunt exempla. Hom. II- XIII, 3145 Xen. Cyrop, II, 2, 20,
Paijeph. de incredib. Hijt. VII, XI & XXXIII. serior tandem usu s
ad pacis art®s transtulit vocis significatum, quo in qualibet re bonum
atque prcejlantem jam denotat.
TdXcioe, rA vel TXvpt-i) Idem valere videntur ac Latinorum sio-
/lineo, latiori sututum sensu sc. j) Patiar, tolero 2) Audeo, 3) Duro,
serro, quam significat ion em huic loco pne ceteris aptissiraam judi-
camus. Genio tuo indulgcrt pergas h. c. jucunde indesinter degas-
sic. Hom. II. II, 29-) •
'JsATjTs <pl\CI Hs-j jJLstVUT ZTtl XsOVOV O0sd $CCcL[J.hV,
'Ei stsov %ci£ sxavTtvsTcci, r,s 8*1
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Genium tuum rebus gratis constanter cura.
reddi sorsitan poterunt: durate manere , amici, manete usque donec
nobis innotuerit,' an vera, an salsa vaticinatus sit Kalchas.
Rem gratam «licui facio, gratisicor. Benesicium consert•
'F'0‘Xsi genio indulgere suo, quod idem significare vi-
detur nostrutn %eesl£s&cti 'Hu"Xl v Tmv ccyccBiav, augendi forte
causa addito Tcav BtyoC&cav, subint. prcepos, £K vel subilaptivo quo-
dam c. gr. vel sensas itaque h. I. sere est Ju-
cundam £3 gratisjimam reddas vitam tuam. similis occurrit con-
slructiouis exemplum Odyss. A. v. 140. Xoegl£osa?vti Trxqemrccv,
quod a brevium scholiorum Auctore explicatur: IK tocv
( ets T0 addendum censet stephanus m




7Icti TsAos sxh Zevs e /3
XlctvTMV , eV , H&j TtBi]<t’ C7TY\ BlAn.
Neor cs eo»] hs ctvBqooTroiau/' ct'?k' i(pt\jss%et
? Proximum huic carmini locum (ut reliquas taceam rationes) propter
ipsam cum praecedenti carmine argumenti similitudinem dedimus,
quem eundem ordinem etiam posthac, si ita tulerint sata, sequi con"
stituimus. Descriptura vero est e storea scrm. eodem ac praeco
dens. Jambis etiam hoc exposuerunt Euchananus & Grotius.
1. sI 7tcU ) An aliquem hac voce compellet Poeta, & quis ille fuerit,
dictu est dissicillimum. Aeque enim late patet Cgnificatus vocabuli
vectis, ac Latinorum Pueri, ut nempe vel adolcscentulum, adoLescen.
tem, in genere, \el silium, natum, vel servum, minijlrum denotet.
8k) Nemini, cui vel primis labris Grtccas attingere litteras
licuit ignotum esse potest, non raro ita conjunctas reperki particu-
las /asv
& dg, ut plurimis locis TO sxsv explicari nequeat quidem ,
& (Jg vere, sed vel in versione omnino omittendae sint, vel, cum id*
fieri nequeat, exprimendae per cum-tum, et-et, quamvis- tamen, &c
Frequenter quoque post unicum /sh saepius repetitur <Js, ubi tamen
aliarum, Latinae vel svecanae, Linguarum genius non semper pati-
tur, ut peculiari vocabulo ejus vis exprimatur; sio* vero sit, ut
indicetur continuata & successiva rei, cujns mentio habetur, series •
wt infra v. II. sqq. scilicet elegans (quod in Libro de Id. L. Gr.
Vili, g. bene observat Vigerus ) est vocularum harumce usus in con-
junctione sententiarum, etiam dissimilium, atque transgressionibus in
oratione faciendis.




O Puer, penes Jovem est exitus Altitonantem
Rerum omnium, cundaque ille pro arbitrio regit.
Neque ulla hominibus elt sapiens mens: sed intra prae-
sentem concluli diem
- - - Ex?* ysyois ccvt cs
in potcjlate sua ejl praemium, ipseque illud abstulit j Xen. Hijt. Gr.
I, 6, 9.
BOOQW.TVTtos') Epitheton Jovi addi solitum ob tonitruum, quoruia
arbiter esse singebatur, horrendum fragorem» Additur etiam Nep-
tuno (e. gr. Hesiodi Theog. ob gravem undarum sonitum.
2. Ost) Qusedam Editiones habent ts , contra sensum, quod
jure itaque rejiciunt stephanus & Grotius.
T<3i](T ) (pro quo nonnullje Editt. male Ti&tjaiv) per administrat, mo-
deratur, regit rite explicatur. Xen. Memrsocr. I. 4. 17. "'Otea&ui
Trjv (pqovuctv tu tcuvtu, ottoos uv dvrtj rsiv r, &roo nBeaBou
h. e. Exisiimandum esi,, prudentiam omnia prout ipji volupe Juerit,
moderari. Cyrop. III, 2, 30. Cs. Vig. 1. c. VII, 2, g.
OTtsl) Pr. Qua parte, qua via ; unde qua ratione, quo modo. No-
men dativi Casus esse particulam bancce & scribendam CTttl (sc. c$oo)
statuit Zeunius [(in Vig. Id, L. Gr. VII, 10, 3, not. (•})), haud
contemnenda nixus ratione, saepius nempe ad TUVTts t ) reserr*
07rtj. V. e. Xek. Cyr. VIII, 3, 2. Piat. Phced. p, 246 (v. 1. c.)
3, Neus' $ ovk - * outJtV eitWss) Ita versus plane cofruptos mutilo»-
que ex Codd, Mss. rcstituit atque correxit H, Grotius. sntpAxyj
habet
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‘Att d>j £co/ssv, custv sidorts
s. 'ClTroos iv.ovqav iy.TeAsvrhv ©sw-.
1
’EAtj\s st Ttccvr&s y.d?Asmv Betr TstCpsi,
”Aatppvrov O; pth
Nae? shi dvbqMTtotttv h. e(pij saecis
Ei, ctAA’ sincrci dq
Nec inclagantcr. In Ed. stobai 1543 Fol. contra versus rationem
legitur:
N05ss 6'' 8K sT! civb%CC7t0l<Tl,
’AAA’ etpq/xsgiot Jq 0°orot
Quibus in Ed. stob-sz Francos. 158! Fol. additur versus corruptus
plane omnique carens sensu
'Ast ssj /serae £issev ovstv etsores
Ett) AI. tv, quod eodem redit.
vel ab evsi, per (cum tempus notat) &. qM
dies, conslata vox, Diurnus. Hinc l). Unius dici, h. e. Unicum diem
durans, breve tempus durans, Jluxus, caducus; 2) ad plurcs dies per-
tinens, quotidianus. ‘Etytipiiget vel e(pqssig/ot vocantur homines,
partim quia ad diem quasz pertineant praesentetn, neque crastzmu»
sibi polliceri possint, quod h. 1. indigitarp Poetam arbitramur, par-
titu quia breve sit vitae tempus mortalium.
4. A:})-. silentibus licet Lcxici; originarie valuit /am, ntenc, ex qua si-
giwsisarione nata vis, quam habet, monendi , adhortandi , precandi,
ito uA exprimat serire vocem svecic. IUI» qua uti solemus, non tam
ad tenqnirs aliquod dcsigoaridum, quam, alios ad quidquam facien-
dum, vel omittendum adhortaturi, vel obtestatuxi. saepe quoque, ut
h-r- vi pollet siec0tsiaiMTiy.il, (pra-ser :m ubi scquitux post nomina
ssuperlahva, vel ubi increscit oratio) & significat certe, utique, srcT
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scmper utique vivimus mortales, plane neseii
5. Quem cuique sinem desiinaverit Deus.
spes vero veneribus divina cunctos alit
Vana volventes animo. Alii scilicet unum saltim diem
sido, ut Thucyd. L. I. c. i. Klvrjcris yot(/ otvrti sxsyktj J.j rck
EAAijsW eysveTO (v. Vjg. 1. c. p. 433) Hinc maximus prosecto rr.o.
tus inter Graecos exjlitit. Xemoph. Cjrop. IV, t, 1 1; Mattk-
XIII, 23- Cons. suidau in voce & Viger.vm 1. c.
5. ExTsAsUTtJiTty) Finem dcjlinoverit; ad verba: Finiverit, sinem Jit ini-
pnjiturtis. scilicet indeterminata plane esse Tempora Grpecorum,
Acqtsct, se nomen ipsum docet, & mille exempla. Varie itaque
pro diverso eontextu, per Prxjens , vel Praeteritum , vel Futurum
tempus ( sv. tnarber) ut h. 1.5 quin etiam per additnm soleo ex-
ponenda sunt. Aoriilum Grrecorum imitari videntur Poetae Romani,
Praeterito suo perfecto indefinite polito.
6. ’EA7lk -- - Conserri cum his possunt Euripidis:
Ai d' E Attius- @>oay.H<u (pvyctsiote, 'ojv Aoycs ,
KuAms /2As7Hs(7t y c/ujuctim/ - - -
Cl. delicatissimos Tibulii Elegos I- II, 7.
ssi}]) Ita correxit sxephanus nitorem versus restituens.
In Editt. A. 1743 st 1581 legitur y.otTts/beiYl , quae lectio,
live metrum spectes, live sensum, depravata prorsus & adulterina
judicanda tst, nec itaque cum nostra concinna comparari potest.
Grotios ''substituendum censet KOCTT/Tr'/Be/tl, { X&j sTIiTJslBsH) )
quam vocem Graecis usitatatam ssse, optarem ut auctoritate exem-
plorum, vel Lexicorum probari posset.
<•. Opp.c&ivcc ■) Verbum Post, pro o/jsActo} , pr. Cim impetu seror, ruo ,
irruo-, deinde ud animum transfertur, ut signifie*t: animum cum im-
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Msvovtrtv ih&sTv, ot $ erem
N sCOT06 3 0Vae't£ oeqts CV $0Ks7 (i^OTVOV
10. IIAouraj rs Kayo&otatv Ig&qots (pihcv.
(psxvst d'c' tov suh yijqote oi&hov Acc/scv
slsiv Teq/x iKyitcts' revs <Je vecto/
<$&s!g8<rt svrjToov" rovs 6' ’A gei se^sjnqptsvc\js
petu quali, ad aliquid agendum, vel deliberandum converto, in ani.
»jo verso, cogito.
8, EA3«7y) Ins. V. Poet. lA$<», unde %h&oy & sXs’?.
9, Necor» cT sseis -suesci/ (pihov) si quis explicare maluerit: Nemoque
ejl, qui non speretsoie, ut pertingat, vivat in annum scquenteni &c.
non refragabimur; subint. scil, ectoTov ante tscssccty & (ts ante vecorct)
qupd samper sere fieri observavimus.
10, <|)/AW (pro quo in nonuullis stobai Edd. male Cpthos} Abundantem
atque gratum pr?egnanti significatione h. 1. bene redditur. Habet
enim Cplhos praeter vulgarem, qua ut nemo ignorat, est carus, ami-
cus, gratus, lignificationem Hnspitalis , Hojpitio bene liheraliterquc
excipientis, quod originarie valuisse videtur: Ut Hom. Il.\Vl, 14;
Pikd. 01. I, 24 & 62- (Cser. cognatum (sitheca, benigne excipio
Hospitem; e. gr, Hom. II. VI, Isj XIII, 627; Od. IV, 29. Hinc
usitatior illa ‘ Amandi notio prono stuit alveo). Annus divitiis £3 re.
rum utitium copia liberalittr excipiens h. e. illis abundaus. A no-
tione vero cari satis commode alia cognata, prosiciseitur, qua (siihos
est proprius, unde factum, quod contra interpretum pluctmos obser-
vatur, ut Pronominibus possessivis meus, tuus, suus &c. siepe red-
di debeat; utTvRT. A, 26; Hom. II. V, 177; VII, 271; XIX, 209.
Neque multum abest, quin etiam hanc h. I. slgnificationem quodam-
modo subesse credam.
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sibi accessurum, inultos alii annorum orbes, exspectant,
Nemoque ell inOrlalium, qui non speret
10« Annum proximum divitiis bonisque gratum assore.
Hunc vero praeoccupat senectus ingrata, invadens
Ante terminum: mortalium alios morbi calamitoli
Interimunt • alios Marte domitos
11, QsciVCO ) cum Participio atque interdum Infinitivo junctum, notio»
nem habet antevertendi, praeveniendi, ct per prior, vel prius eleganter
Jaepe redditur. E. gr, Aiustoph. HA- 685. M>J (pBdaeie pes s7l) TJJV
yvTgocv ih&oov ne prius, quam egd, ad ollam perveniat ; Aristoih.
vetysX. 1384 3. Xen. Cyr. III, i, iq; VI, 2, 23; Qsr. Vie. 1. c. V, 14, 2*
cx a priv- <ss jstjAcs' ( dcs.dcrium aliquid' assequendi cum
aemulatione quadam conjunctum, vel imitatio cemulatoriaj tale quid»
piam significat, quod nemo appetit vel imitatur, exasus, abominabilis
ingratus , dejpeclus , miser,
”Aulaea) ) sorrm. diverss. At;/3« & Kcept&csvo} Capio, comprehendo ,
accipio.
12, Tlolv Tsss* /Ktjroet) Pr. Ante quam venerit terminus, quem sc. at»
tingere speraLant.
13, ) H. 1. Interficio Herodotus in Urania (v. st*pk. Th. E»
Gr.) s7U7\Cl$MV J? Aoipics TOTs TOV sgOCTOV Kssj iv<TsVTffltl KCtB’
C$0V eCpQstgs ;■ Pedis i3 dysenteria per iter exercitum interemit•
pereo, pr. ire venire significat, sed in malam partem frepe
accipitur, de iis, qui cum suo, vel aliorum damno eunt aut vagan-
tur. Vide R. F. P. Brunck in Notis ad Aristoph. skkA. 248*
*
Aqyis vel Apud Poetas veteres non raro idem significat
ac JLvvahiCs) E, c. Hom. II. XVII, 2X0: ssepe tamen dillinguumur;
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H&sjLTsei uehalv/ss A vxo x&cvoi'
15. wOi siv KotlKotitt Khovevptevoi,
K«/ Kvpictcriv Trcsts.olai ccKos
&vrjaHcv(nv , ivr xv /ari ivvrjcoovTOis Cccetw
us Aristoph. Eis. 457* sophocl. Aj. 179. Ex Astjs deducta sunt
ys j1Comparat* ccgsioov & superi. Xl>t~os, pr. Marti similior , stmilltmus
sc. e. sortior , sartisjlmus ; unde prxjlantior in genere, prxjlantissi-
mus. Vide quae supra ad ayx&o; a nobisjprolata sunt (A. 14.) Obs.
Assi Anapacstum esso. saepe Jatnbi, spondaeum, Tribra-
chyn vel Arapatsium admittit licentia Poetica.
/stoica vel fixjacloo ) formm. div. u, stccjxvcco» , sccpatlsXl’.
prorsus dnsno, succumbere facio, occido. Marte occisos h. e. in cer-
tamine occumbentes , qui Martis praeda esso singebantur. Hinc ipsi
adjecta sunt Epitbeta B qotoktcvos, (iqoToKolyoi, civ.
C$Osl(pOVTY\s &c.
14, ’Asoris) ex cc priv. & JcssTv videre , conslata vox, ut Lat. Orcus sl-
gnificat i) Virgilji sine sole domos, domicilium Toov^pV^oov, tar-
tara, Hom.)/A A, 3, Anach. LV, q,) quae sub terra esso finxerunt Poe.
tae; 2) Plutonem, cui regnum Inserorum tribuerunt fabularum arctii-
V..
tecti. Hom. IU XV, igss Hesiodi Theog. 45'5 > Formae diversae Xis ,
K$rjs, «rdWnJs’.
In, Aa;A«\|/) pr. Turbo, slve TtvvJpct Qlcuov ncts hKovsxevov vmtm-
otveo, Aristoteles de Mundo, E. gr. Hom. II. IV, 2785 ventus
proccllojus.
KAw«ts) Y.Koves ( ’ ultus, motus eum Jlrepitu, qualis e. gr. aqua.
cum undantium; v. suidam, Aristoph- Ne<psA* 387) tnmvltuose
cOmmooeo, agito, turbo.
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sub terram nigram demittit Pluto ;
15. Alii maris procellis jactati
Magnisque fluctibus salis purpnrei
Moriuntur, ubi leti hora advenerit.
Alii laqueo gulam frangentes, sato infelici.
sponte sua lumen soiis relinquunt.
16. IIci/%.os) Magnus, Vehemens V. Polyb. X. l8- Cons. suid. in voc.
17. ’£ur’ clv sxt] $uvri<T<i)VTOCi gcteiv) ad verba quandocunque vivere
non possunt, Parcis nempe vetantibus, quarom ex nutu & arbitrio
vitam hominum pendere tradebat Mythica Cnecorum & Romano-
rum Theologia.
Zccetv ) AI. £caeiv,
18. JAtTT0} ) Annecto, alligo, apto. "Atttsiv «7%C!-isv (ive /3so%oi/
laqueum sibi annectere, suspendio vitam sinire. statvllu Flacci
Dijlichon:
Xsvaov ctvris svgoov tXiTis $%o%ov, ccvTotp o %qvaov,
Ov XlTtsV OVK sV/sOOV, r]'\psv ov tvqs /3^0'XsiV.
In Anthol. Epigr. L. I. & stobxo, sub Tit. 7ts(H dchv.lois ycpj <£){•
Kottpyvqlas.
] vel sAOigOO, a sxtlQW divido dispertior, idem sere ac dicti',
sc. pr. portio cuivis in mensa attributa (Hom. Od. III, 66; VIII,
47°; Aristoph. El?. 110o.) inde portio satalis, satum, quod om-
nium sere, qnre siunt, ingratorum praetertim, causam eise opinatur
omnis incultior homo atque rudis.
19. 'h.vTCcy%£TOs) cx dtvTos & dyhpoo, duplicem habet
Activam nempe & Passivam; ele£htjm$e 1 Ipse eligens aliquid (h. 1.
agendum h. e. sponte aliquid agens,/pontoneus.") Ejusdem indolis suns
d,VQY]Tis , d&eXTOs , &VVMTOs , TEtJTOs &c.
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O; d dyxcvqv ci']/avro dvstiv<s~ jucsat
K ctvraygerot Aemoveri wA/su (pxes\
20. OvTCO y.oium olit cvdtv atinae. /jugioet
BseroTov ys^es, VMvsTciCpqxsot dvctt
K ots Ttripixr is)v. ’Ei de pcct Tttbolocrc ,
’0vy. uv xcckwv tqoosJLev, cud* Itt* uKyeert
K cimis t%cvres &v/jov ectypa/Jescc.
r.
' sKvsqoo7Cos [7oie>'] eoov sjr 7Tore (prscrys 0Tt yhercti,
idocv , oaGov Xsovcv tarerxi ’
20. ’A vo) cum gignendi Casu constructum passim absque, Tnucrai-
des L. VI. (steph. Th. L. Gr.) eAeye de rovs
’
A.sr\vciiiss <xv\i-
«7Tc Tcov 'oitKoov sv TU] TtcXei inermes in urbe morari. Hinc
natae phrases: r\ U7t ( Haec) vidua , CC7T cy.ptciTCCV, aecus
) a Largiter stuo: Decies millia ; Innumeri , infiniti#
Inepte vero iignificatu a Grammaticis nonnullis distingui /xvgici &
3 usus in Graecis Auctoribus ipsorum promiscuus.
21, Parcae, sata. sed plerumque in malam partem capitur, usc
lit, satum letiserum , sunejlum.
YLei&CO' 1. Ttlsyeco) Flecto, sicrsuaclco ; 7th.hsosJ.cil, me flecli silia, nar-
rationem alicuius audio , veramque puto, pareo, obedia,
23. Kor/.cs) a %«£’<« 5 aedo, vulgo derivatum, spcciatim timidus , igna-
vus. De generaliori notione mali vide quae supra ad ciyct&Os A,
T. 14, observavimus.
